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A mo dern, mint sok más nem zet kö zi fo ga­
lom – gon dol junk pél dá ul a nép(i), for ra­
da­lom,­ val­lás(os),­ tő­ke,­ ha­gyo­mány,­ li­be­
rá lis, Ke let és ha son lók ra – egya ránt hasz­
ná­la­tos­ el­is­me­rő­ és­ rosszal­ló­ (amelioratív­
és­pe­jo­ra­tív)­össze­füg­gés­ben,­vagy­ahogy­
ma­nap­ság­ mond­ják:­ po­zi­tív­ és­ ne­ga­tív­




pai,­ il­let­ve­ma­gyar­ fej­le­mény,­ ami­ a­ kör-
nyék­ gon­do­la­ti­ és­ po­li­ti­kai­ fej­lő­dé­sé­nek­
kö­vet­kez­mé­nye.
­Vegyük­ elő­ször­ szem­ügy­re­ a­ mo dern 
szó­ eti­mo­ló­gi­á­ját,­ nyelv­tör­té­ne­ti­ ere­de­tét.­
Az­eti­mo­ló­gia­so­kat­el­árul,­de­a­nem­nyel-
vész­ ol­va­só­ ked­vé­ért­ szö­gez­zük­ le,­ hogy­
va­la­mely­ szó­ je­len­té­se­ vagy­ stí­lus­ér­té­ke­
tá­vol­ról­ sem­ma­gya­ráz­ha­tó­ mind­ig­ a­ szó­
ere­de­té­vel­ vagy­ ré­geb­bi­ je­len­té­se­i­vel,­
hi szen ak kor pél dá ul a ma gyar re a li zál ni 
és az an gol to realize („rá­éb­red­ni”),­a­ma­gyar­
di let táns és az olasz dilettante („ama­tőr”)­
ugya nazt kel le ne hogy je lent se.
A mo dern az­eu­ró­pai­nyel­vek­ben­a­la­tin­modernusból­szár­ma­zik.­Ez­utób­bi­a­klasszi-
kus­la­tin­ban­még­nem­for­dul­elő,­a­szö­ve­gek­ben­elő­ször­a­ha­to­dik­szá­zad­ban­buk­kan­föl,­
az­az­ké­sei,­kö­zép­ko­ri­la­tin­ala­ku­lat.­Alap­ja­a­klasszi­kus­la­tin­modo idő­ha­tá­ro­zó,­mely-
nek­je­len­té­se­„csak­az­imént,­ép­pen­most,­ke­vés­sel­ez­előtt”.­A­modernus ere de ti je len té­
se­ te­hát­„az­ imén­ti,­mos­ta­ni,­ je­len­le­gi,­ friss”.­A­modo egyéb­ként­a­ la­tin­modus „mér­- 
ték,­ha­tár,­mód,­el­já­rás”­fő­név­ből­van­ké­pez­ve,­mely­ből­a­ma­gyar­mód, mó di, a­fran­cia­
és né met mode „di­vat”­és­ha­son­ló­sza­vak­szár­maz­nak.­A­ma­gyar­mód, mó di és a mo dern 
te­hát­vég­ső­so­ron­ugya­nar­ról­a­tő­ről­fa­kad,­kö­zös­eti­mo­ló­gi­á­jú,­de­a­mo dern mai ér tel me 







focs­kák­mo­dern­jé­hez­áll­nak.­ (Itt­ szo­kat­lan­mó­don­fő­név­ként­sze­re­pel:­ je­len­té­se­a­mai­
mó di­nak­vagy­mo­dern­ke­dés­nek­fe­lel­meg.)­1815-ben­Ka­zin­czynál­van­elő­ször­ada­tol­va­
a­szó­mel­lék­né­vi­hasz­ná­la­ta­„új,­kor­sze­rű,­mos­ta­ni”­je­len­tés­ben.­Rö­vid­del­ezu­tán­meg-








hogy ek kor már a mo dern szok­vá­nyos­ma­gyar­ tő­ként­vi­sel­ke­dik,­ s­ be­lő­le­ a­ szo­ká­sos­
kép­zők­kel­ le­het­ to­váb­bi­ sza­va­kat­ké­pez­ni:­mo­dern­ke­dik,­modernül.­A szó eti mo ló gi ai 
út­ja­a­ma­gya­rig­te­hát­a­kö­vet­ke­ző­volt:
klasszi kus la tin modus „mér­ték,­mód”­(mely­ből­a­ma­gyar­mód és mó di)










ben­ezt­ta­lál­juk:­our queen moderne „je­len­le­gi­ki­rály­nőnk”.­(Ezt­a­mai­an­gol­ban­csak­a­






Elő­ször­át­te­kint­jük­(tö­mö­rít­ve),­ho­gyan­de­fi­ni­ál­ja­a­ma­gyar­ban­a­mo dern és szár ma zék­
sza­va­i­nak­je­len­té­sét­az­1959–1962­kö­zött­meg­je­lent­Ér­tel­me­ző­Szó­tár:
mo dern














vol­ta;­ új­sze­rű­ség,­ kor­sze­rű­ség.­ Az­ épü­let,­ a­ fel­fo­gás,­ az­ er­köl­csök­ mo­dern­sé­ge.­ –­ 1a.­
Mo­dern­íz­lés­és­gon­dol­ko­dás.­Pl.­[Ott]­vers,­mu­zsi­ka,­mo­dern­ség­várt.­–­1b.­Mo­dern­élet-
for­ma.­Pl.­Fa­lun­is­ter­jed­a­mo­dern­ség.










mo dern iz mus, mo der nis ta ala­ko­kat.­(A­mo dern szó­nak­fő­né­vi­hasz­ná­la­ta­is­van,­pl.­csat­
la­ko­zott­a­mo­der­nek­hez,­de­ez­pusz­tán­nyelv­ta­ni­vál­to­zat,­szá­munk­ra­nincs­je­len­tő­sé­ge.)
Az­Ér­tel­me­ző­Szó­tár­elem­zé­se­több­pon­ton­ki­fo­gá­sol­ha­tó.­Elő­ször:­nem­szük­sé­ges­a­
sze­mély­re,­ ill.­ do­log­ra­ vo­nat­ko­zó­ je­len­té­se­ket­ szét­vá­lasz­ta­ni,­ hi­szen­ ezek­ egy­sze­rű­
me­ta­fo­ri­kus­kap­cso­lat­ban­van­nak:­a­mo­dern­nő­vel­mo­dern­vi­szo­nya­volt­az­em­ber­nek,­









(1)­„je len le gi”: re­la­tív­idő­je­lö­lő,­sem­le­ges­ér­té­ke­lés­sel.­–­Rit­kán,­szak­tu­do­má­nyo­san­
még­elő­ke­rül­ez­az­ere­de­ti­la­tin­„je­len­le­gi”­je­len­tés,­pél­dá­ul­a­Nyelv­mű­ve­lő­Ké­zi­könyv­
„mo­dern­ szó­lá­sok­nak”­ ne­ve­zi­ a­ leg­fris­sebb­mai­ neo­lo­giz­mu­so­kat:­újon­nan­ ke­let­ke­ző,­
mo­dern­szó­lá­sok­[mint pl.] „kár­a­gő­zért”,­„nin­cse­nek­szink­ron­ban”.­Lásd­még­alább­a­
fej­te­ge­tést­a­Bib­lia­és­a­szó­tá­rak­mo­der­ni­zá­lá­sá­ról.
(2)­ „ma i as”: re­la­tív­ tar­ta­lom­le­író,­ el­is­me­rő­ ér­té­ke­lés­sel.­ –­ Ez­ az­ alap­je­len­tés:­ „a­
[beszéléskori]­mai­vi­lág­hoz,­a­kor­je­le­né­hez­il­lő,­a­be­szé­lő­ko­rá­ra­jel­lem­ző,­já­ra­tos,­di­va-
tos”.­Pl.­meg­szer­vez­ték­a­mo­dern­pos­ta­szol­gá­la­tot.
(3)­„ha la dó”: re­la­tív­tar­ta­lom­ér­té­ke­lő.­–­„A­kor­je­le­nét­preg­nán­san­kép­vi­se­lő,­meg-
va­ló­sí­tó,­kor­sze­rű,­ha­la­dó,­a­ré­gi­vel/ha­gyo­mánnyal­sza­kí­tó,­ ra­di­ká­li­san­új”;­sőt­„ko­rát­
meg­elő­ző,­a­jö­vő­be­mu­ta­tó”;­pl.­ha­gyo­mány­és­mo­dern­ség­ket­tős­sé­ge;­mo­dern­gon­do­lat­
volt­ ez­ ak­kor;­ Cso­ko­nai­ az­ el­ső­ mo­dern­ ma­gyar­ köl­tő;­ Ko­vács­ék­ ízig­vé­rig­ mo­dern­
em­be­rek;­ez­ne­kem­túl­mo­dern.




(1)†­„je len le gi”
mos­ta­ni,­az­imén­ti,­kur­rens
(2)­„ma i as”












az­új­kor­hoz­ il­lő,­ azt­ a­ fej­lett-
sé gi fo kot mu ta tó
(=­ÉrtSz.­2a?)













sé­gé­ben,­ tar­tal­má­ban­ is­ il­lő,­ új­ko­ri­ fej­lett­sé­gi­ fo­kot­mu­ta­tó,­ kor­sze­rű”;­ pl.­ a mo dern 
or­vos­tu­do­mány;­a­mo­dern­par­la­men­ta­riz­mus;­a­mo­dern­szö­vő­szék.













ba­bo­nái”­ vagy­ „a­ kor­sze­rű­ ne­me­si­ kon­zer­va­ti­viz­mus”.­ A­ kor­sze­rű­ csak­is­ el­is­me­rő­
(amelioratív)­ér­te­lem­ben­hasz­ná­la­tos,­mint­aho­gyan­–­leg­aláb­bis­mi­ó­ta­az­(1–1’)­je­len­té-
sén­túl­lé­pett­–­ma­ga­a­mo dern is. Az an gol up­to­date „kor­sze­rű”­is­így­járt,­hi­szen­ere-
de­ti­ (szó­ sze­rin­ti)­ je­len­té­se­ „a­kel­te­zés­ ide­jé­ig,­ je­len­leg”.­Ugya­nak­kor­ a­kor­sze­rű­nem 









az íz le tes vagy­a­meg­fe­le­lő:­egy­do­log­nem­le­het­túl­ íz­le­tes­vagy­túl­meg­fe­le­lő.­Ép­pen­
ezért­lé­tez­het­„Mo­dern­Ma­gyar­Iro­da­lom­Tan­szék”,­de­nem­lé­tez­het­„Kor­sze­rű­Ma­gyar­
Iro­da­lom­Tan­szék”­–­az­olyan­vol­na,­mint­a­„Mag­vas­Fi­lo­zó­fi­ai­Gon­do­la­tok­Tan­szé­ke”.




köz­pon­to­zást­ át­tet­ték­ a­ma­ szo­ká­sos,­ te­hát­mo­dern­ (1’)­ for­má­ra.­ (A­mo der ni zál el­ső,­
1847-es­ma­gyar­ada­ta­is­a­Bib­li­á­ra­vo­nat­ko­zik,­„mo­dern­for­dí­tás”­ér­te­lem­ben.)­A­„kor-
sze­rű­sí­tett­ Bib­lia”­ na­gyon­ csú­nyán­ hang­zik,­ mint­ha­ Huxley­ vagy­ Orwell­ szó­tá­rá­ból­
jön­ne.­Ha­va­la­mely­szö­ve­get­a­mai­nyelv­ál­la­pot­hoz­kö­ze­lebb­ho­zunk,­azt­fi­lo­ló­gi­ai­ér­te-
lem­ben­ csak­is­ mo­der­ni­zá­lás­nak­ ne­vez­het­jük.­ Per­sze­ le­het­ más­ kül­ső­sé­ges­ dol­got­ is­
mo­der­ni­zál­ni,­pél­dá­ul­kosz­tü­möt,­ne­ve­ket,­fog­lal­ko­zást.­(E­hasz­ná­lat­nak­egy­rit­ka­ese­tét­
ko­di­fi­kál­ja­az­ÉrtSz.­mo der ni zál 2.­gya­nánt.)
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De­va­ló­ban­el­is­me­rő­ér­té­ke­lést­ fe­jez­nek­ki­a­mo dern tar­tal­mi­ je­len­té­sei,­ugyan­úgy,­
mint a kor­sze­rű?­Igen,­nyel­vé­sze­ti­leg­ez­a­he­lyes­vá­lasz,­an­nak­el­le­né­re,­hogy­az­Ér­tel-
me­ző­Szó­tár­ több­he­lyütt­ is­meg­em­lí­ti­a­„rosszal­ló”­hasz­ná­la­tot.­Mert­az­nem­a­nyel-
vész­re­tar­to­zik,­hogy­bi­zo­nyos­sza­va­kat­–­mint­a­nép(i), for ra da lom, val lá sos stb.­–­bi­zo-
nyos­ko­rok­ban,­he­lye­ken­pe­jo­ra­tív­fel­hang­gal­hasz­nál­nak.­Et­től­még­nem­lesz­va­la­mely­
szó­ je­len­té­se­ pe­jo­ra­tív,­ hi­szen,­ mond­juk,­ az­ oszt­ri­gát­ so­kan­ utál­ják,­ en­nek­ han­got­ is­
ad­nak,­ ám­et­től­ az­oszt­ri­ga­még­nem­ ren­del­ke­zik­pe­jo­ra­tív­ je­len­tés­ár­nya­lat­tal.­Más­a­
hely zet pél dá ul az erős­ szó­val:­ en­nek­ van­ pe­jo­ra­tív­ je­len­té­se,­ amit­ olyan­ ki­fe­je­zé­sek­









mű).­ Ek­kor­ kezd­ a­mo dern az­ ad­di­gi­ (3)-as­ re­la­tív­ tar­ta­lom­ér­té­ke­lő­ je­len­té­se­ mel­lé­
ab­szo­lút­tar­ta­lom­ér­té­ke­lő­je­len­tést­(3’)­nyer­ni:­esze­rint­a­be­szé­lő­idő­be­li­né­ző­pont­já­tól­
füg­get­le­nül­mo­dern­ az,­ ami­ kb.­ 1870­ és­ 1970­ kö­zött­ ke­let­ke­zett,­ és­ ilyen-meg-ilyen­
je­gye­ket­mu­tat.­Kor-­és­stí­lus­cím­ké­vé­vá­lik­a­mo dern, egy­meg­ha­tá­ro­zott­kort­és­stí­lust­




ai­ sze­cesszió­ ne­vez­te­ ma­gát­ tu­da­to­san­ „mo­dern­ style”-nak,­ míg­ a­ fran­ci­ák­ az­ „art­
nouveau”-t­hasz­nál­ták.­A­mo­dern­style­ki­mon­dá­sa­kor­a­gon­dol­ko­dás­vé­gig­pász­táz­hat­ta­
az­(1’–2–2’–3–3’)­je­len­té­se­ket:­de­alap­ve­tő­en­„új­stí­lust”­je­len­tett,­és­az­egész­szá­zad-
for­du­lón­még­ne­héz­ szét­vá­lasz­ta­ni­ a­mo dernt az újtól,­ amely­ szin­tén­ kulcs­sza­va­ volt­
en nek a kor nak – lásd art nouveau, vagy­Ady­End­re­ tob­zó­dá­sát­ az­új hasz­ná­la­tá­ban.­
(Mi­lyen­messze­va­gyunk­et­től­–­gon­dol­junk­csak­a­nyug­ta­la­ní­tó­an­hang­zó­new­age-re.)
A mo dern szó­tech­ni­ka­ibb,­szak­mai­hasz­ná­la­ta,­az­(1’),­ma­is­él.­Az­an­gol­ban­a­mo dern 
mind­má­ig­so­kat­őriz­az­ere­de­ti­sem­le­ges,­nem­amelioratív­hasz­ná­lat­ból,­ma­is­áll­hat­egy-
sze­rű­en­ „új(ko­ri)”­ ér­te­lem­ben,­ pl.­mo dern pen tat lon „öt­tu­sa”,­mo­dern­ history­ „új­ko­ri­
tör­té­ne­lem”,­ secondary­mo­dern­ school­ „<kb.>­ re­ál­is­ko­la,­ szak­kö­zép­is­ko­la”.­A­ nyel­vé-
szet­ben­is­szé­les­kö­rű­en­hasz­ná­la­tos,­pél­dá­ul­Early­Mo­dern­Eng­lish­(„a­ko­rai­új­an­gol­nyelv”),­
an­nak­a­fel­osz­tás­nak­alap­ján,­mely­a­ma­be­szélt­nyel­vek­nek­há­rom­kor­sza­kát­kü­lön­böz­te-






a mo der ni zál szót­csil­lag­gal­je­lö­li­meg,­mint­olyan­szót,­me­lyet­„a­szer­kesz­tő­ség­a­nyelv-
tisz­ta­ság­vagy­a­nyelv­he­lyes­ség,­az­az­szár­ma­zás­és­ala­ki­ság­szem­pont­já­ból­hely­te­le­nít”.­




zált­ vál­to­za­ta.”­Mi­mást­ ír­hat­tak­ vol­na?­Ha­ azt­ ír­ják:­ „kor­sze­rű­sí­tett­ vál­to­za­ta”,­ ak­kor­
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csap­dá­ba­ke­rül­nek,­hi­szen­szó­tá­ruk­nyil­ván­ele­ve­is­kor­sze­rű­volt,­csak­„ma­i­a­sí­ta­ni”­kel-











A mo der nis ta la­ti­nos­alak­ban­elő­ször­Lu­ther­nél,­fran­ci­ás­alak­ban­Ro­us­se­au-nál­for­dul­




val,­mert­ az­ ő­ te­vé­keny­sé­gé­ben­ a­ kor­sze­rű­ egy­be­esik­ a­mo­dern­nel:­ az­ a­ dol­ga,­ hogy­
újít­son.)­A­mo dern iz mus egyik­el­ső­hasz­ná­ló­ja­a­ka­to­li­kus­egy­ház­volt:­az­egy­há­zon­be­lül­
–­kü­lö­nö­sen­Fran­ci­a­or­szág­ban­–­a­ti­zen­ki­len­ce­dik­szá­zad­vé­gén­erős­moz­ga­lom­in­dult­a­
hit­ha­gyo­mány­nak­ a­mo­dern­ fi­lo­zó­fi­á­val,­ tör­té­ne­lem­mel,­ tár­sa­da­lom­tu­do­mánnyal­ va­ló­
össz­hang­ba­ho­zá­sá­ért.­A­cím­ke­ak­kor­vált­hi­va­ta­los­sá,­ami­kor­X.­Pius­1907-ben­el­ítél­te­
„a­mo­der­nis­ták­ta­na­it”.­Az­egy­ház­ban­egé­szen­a­II.­va­ti­ká­ni­zsi­na­tig­(s­ta­lán­egy­ki­csit­
azu­tán­is)­pe­jo­ra­tí­van­hasz­nál­ták­a­mo der nis ta, mo dern iz mus ki fe je zé se ket.
Gro­teszk,­de­jel­lem­ző,­hogy­a­mar­xis­ta­„ta­ní­tó­hi­va­tal”­ugyan­ilyen­el­íté­lő­en­hasz­nál­ta­
a mo dern iz mus fo­gal­mát­ a­ hu­sza­dik­ szá­zad­ újí­tó­ mű­vé­sze­ti­ irány­za­ta­i­ra.­ Ér­de­mes­







mo dern iz mus:
1.­ál­ta­lá­nos­ér­te­lem­ben­a­20.­szá­za­di­avantgarde­moz­gal­mak­össze­fog­la­ló­el­ne­ve­zé­se...­–­2.­a­
szo­ci­a­lis­ta­iro­da­lom­tu­do­mány­ban­a­„korszerűsködés”,­az­„álmaiság”­cím­sza­va.­El­len­tét­ben­
a­va­ló­ban­mo dern, kor­sze­rű,­mai­mű­vé­szet­tel,­a­mo dern iz mus egy­re­in­kább­a­ke­re­set­ten,­sok-
szor­hi­val­ko­dó­an­fel­tű­nést­haj­há­szó,­a­kor­iga­zi­lé­nye­gét­üres­for­mai­já­té­kok­kal­lep­le­ző,­kü­l-
ön­fé­le­di­va­tos­pol­gá­ri­fi­lo­zó­fi­ák­nézeteit­kri­ti­kát­la­nul­al­kal­ma­zó­al­ko­tá­sok­gyűj­tő­fo­gal­ma.
Ez­egye­nes­be­széd,­bár­kü­lö­nös­ az­ „egy­re­ in­kább”­ki­té­tel­–­ ezek­ sze­rint­ a­hely­zet­
fokozódik?…­A­Szer­da­he­lyi–Zoltai-féle­Esz­té­ti­kai­Kis­le­xi­kon­2.­ki­adá­sa­(1972)­bő­veb-
ben­és­jó­val­ár­nyal­tab­ban­fo­gal­maz:
mo dern iz mus:
a­mar­xis­ta­ esz­té­ti­kai­ iro­da­lom­ egy­ ré­szé­ben­ az­ avantgarde-irányzatok­ összes­sé­gét­ je­lö­lő­
el­ne­ve­zés,­„korszerűsködés”,­„ál-ma­i­ság”­je­len­tés­sel.­A­ka­te­gó­ria­va­ló­ban­he­lye­sen­mu­tat­




egy­ di­va­tos­ for­ma­nyelv­ mo­do­ros­ sé­má­já­ba­ kény­sze­rí­tik.­ Nem­ két­sé­ges­ az­ sem,­ hogy­ a­
min­den­áron­új­sze­rű­re­tö­rek­vő­„for­ma­for­ra­da­lom”­leg­szél­ső­sé­ge­sebb­irány­za­tai­(mint­ami­lyen­a­
da­da­iz­mus­és­az­abszt­rakt­vagy­más­né­ven­non­fi­gu­ra­tív­kép­ző­mű­vé­szet)­szé­les­re­tár­ják­a­
ka­pu­kat­ az­ ob­jek­tív­ va­ló­ság­ tü­krö­zé­sé­ről­ tel­jes­ség­gel­ le­mon­dó­ szub­jek­ti­viz­mus­ előtt,­ s­
ez­zel­sza­bad­utat­en­ged­nek­a­di­vat­hó­bort­és­a­ka­pi­ta­lis­ta­mű­ke­res­ke­de­lem,­mű­vé­sze­ti­ipar­
zava­ro­sá­ban­ha­lá­szó­szél­há­mos­ok­nak,­kon­tá­rok­nak­is.­Ugya­nak­kor­nem­sza­bad­meg­fe­led-
kez­nünk­ar­ról,­hogy­e­mo der nis ta ne­ga­tí­vu­mok­el­le­né­re­az­avantgarde-irányzatok­mel­lett­
szá­mos­po­zi­tív­tör­té­nel­mi­ér­dem­is­ta­nús­ko­dik­[…]­Ezért­té­ves­a­vulgármarxista­mű­vé­szet-
el­mé­let­nek­és­kri­ti­ká­nak­az­a­gya­kor­la­ta,­ami­kor­a­mo dern iz mus fél­re­ér­tel­me­zett­jel­sza­vát­
han­goz­tat­va­ min­de­nes­tül­ ki­ akar­ja­ re­kesz­te­ni­ az­ avantgarde-irányzatokat­ a­ mű­vé­sze­tek­
tör­té­ne­té­ből,­vagy­a­mo dern iz mus cím­ké­jét­ra­gaszt­ja­a­mű­al­ko­tás­ra­olyan­ese­tek­ben­is,­ami-
kor­a­mű­vész­a­re­a­lis­ta­esz­té­ti­kai­kon­cep­ció­és­a­mo dern for ma egy sé gé nek meg te rem té sé­
vel­kísér­le­te­zik…­E­meg­fon­to­lá­sok­mi­att­a­mar­xis­ta­esz­té­ti­kai­iro­da­lom­egy­ré­sze­ke­rü­li­a­
mo dern iz mus fél­re­ért­he­tő­vagy­leg­aláb­bis­fél­re­ma­gya­ráz­ha­tó­ka­te­gó­ri­á­já­nak­hasz­ná­la­tát...







ban­ ha­mar­ el­mo­só­dik:­ hogy­ Bar­tók­ mo­dern-e­ vagy­ mo­der­nis­ta,­ ki­ tud­ja­ ki­de­rí­te­ni?­
Ta­lán­ nem­mel­lé­kes­ eb­ből­ a­ szem­pont­ból,­ hogy­ az­ orosz­ban­ a­mo dern szó ne mi gen 





ként a mo dern (te­hát­a­jó­mo­dern)­fo­ga­lom­ra­be­kí­ván­ták­ve­zet­ni­a­„20.­szá­za­di­re­a­liz-
mus”­ki­fe­je­zést.­Olyan­volt­ez,­mint­az­Animal Farmban­a­két­lá­bú­ság:­ha­egy­szer­oda-
fönt­ki­ad­ták­a­„Four­legs­good,­two­legs­bad”­jel­szót,­pro­tes­tál­hat­tak­már­a­ma­da­rak,­és­
ki­mon­dat­hat­ták­ hi­va­ta­lo­san,­ hogy­ a­ szárny­ is­ láb,­ te­hát­ a­ma­da­rak­ igen­is­ jók­ –­ at­tól­
kezd­ve­va­la­mi­gya­nak­vás­leng­te­kö­rül­őket.­Nos,­ilyen­stichje­volt­a­„mo­dern”-nek­is,­
ta­ná­cso­sabb­volt­min­de­nes­tül­ke­rül­ni­(er­re­utal­hat­az­Ér­tel­me­ző­Szó­tár­nak­1961-ben­a­
mo­dern­ség,­ ult­ra­,­ ill. hi­per­mo­dern­ alatt­ adott­ „rosszal­ló”­ ki­té­te­le);­ min­den­eset­re­ az­
Esz­té­ti­kai­Kis­le­xi­kon­Bar­tók-szó­cikk­ében­a­mo dern szó­nem­for­dul­elő.
A­Ki­rály­Ist­ván­főszerkesztette­Vi­lág­iro­dal­mi­Le­xi­kon­1982-ben­már­vissza­fe­lé­te­kint­
a­ csa­ta­me­ző­re.­ (Egyéb­ként­ ér­de­mes­meg­je­gyez­ni,­ hogy­ a­mo­dern[ség]­ egyik idé zett 
le­xi­kon­ban­ [EK,­MIL,­VIL]­sem­cím­szó.)­Ki­vo­na­to­san­ idé­zünk­a­Kál­mán­C.­György­
ál­tal­szig­nált­cikk­ből:





gó ri ák pár hu za mo san él tek a mo­dern­ség­ter­mi­nus­sal:­ez­utób­bi­[…]­a­min­den­ko­ri­ha­la­dó,­
kor­sze­rű­ iro­dal­mat­mi­nő­sí­ti­ po­zi­tí­van[…]­A­mo dern iz mus szót­má­ig­hasz­nál­ja­ a­ szov­jet­
szak­iro­da­lom;­a­ma­gyar­ iro­da­lom­tör­té­net­ben­sti­lá­ris­ér­te­lem­ben­már­ne­mi­gen­for­dul­elő­
















vagy­ „a­ szín­ház­ban­ az­ elő­adás­ mo­dern­sé­ge­ ra­ga­dott­ meg”,­ vagy­ „imá­dom/utá­lom­ a­
mo­dern­ nő­ket”.­A­ hu­mán­ gon­do­lat­kör­ben­ a­mo dern gya­kor­la­ti­lag­ el­vesz­tet­te­min­den­
re­la­tív­ je­len­té­sét­ (te­hát­ a­ [2]-est­ is),­ és­ ab­szo­lút­ je­len­té­sű­ szó­ként­ me­re­ve­dett­ meg,­
va­gyis­ a­ (2)­→­ (3)­→­ (3’)­ je­len­tés­fej­lő­dés­ vég­le­ges­sé­ vált.­ A­ „mo­dern­ iro­da­lom”,­
„mo­dern­bú­tor”,­„mo­dern­ze­ne”­már­egy­le­zárt­kor­szak­ban­(az­az­egy­ab­szo­lút­idő­sza-
kasz­ban)­ he­lye­zi­ el­ a­ jel­zett­ sza­va­kat,­ ezért­ le­het­ „klasszi­kus­ mo­dern­ épü­let­ről”,­
„későmodern­ ze­ne­szer­ző­ről”­ be­szél­ni,­ és­ a­ pá­ri­zsi­ La­ Défense­ örök­re­ „hi­per­mo­dern­
te­lep”­ma­rad.­Ugyan­így­le­szű­kült­a­(2)-ről­a­(3’)-re­a­„mo­dern­tánc”,­„mo­dern­ne­ve­lé­si­
el­vek”,­ „mo­dern­ po­li­ti­kus”­ je­len­té­se.­ Isadora­Duncan­mo­dern­ nő­ volt;­Ma­don­na­már­
nem az. A mo dern he­lyett­a­va­ló­ban­„ma­i­as”­(az­az­a­[2]-es)­je­len­tést­a­mai vagy­a­kor­
társ fe­je­zi­ki:­a­„mo­dern­ze­ne”­te­hát­ré­geb­bi,­mint­a­„kor­társ­ze­ne”.­Jel­lem­ző­ugya­nak-







ben)­ to­vább­ra­ is­hasz­ná­la­tos­a­mo dern (2)-es­ je­len­té­se,­ iró­nia­vagy­nosz­tal­gia­nél­kül:­
„mo­dern­be­ren­de­zés”,­ „a­ leg­mo­der­nebb­ szer­ve­zés­tu­do­má­nyi­ el­vek”,­ „mo­dern­ jog­sza-
bály”,­ „mo­dern­ ha­di­tech­ni­ka”,­ „gyö­nyö­rű­mo­dern­ kony­ha”,­ „a­ma­gyar­ bank­rend­szer­












A­ hu­sza­dik­ szá­zad­ nagy,­ di­a­lek­ti­kus­ an­ta­go­niz­mu­sa­ (hogy­ stíl­sze­rű­ ma­rad­jak)­ a­
ha­gyo­mány­és­mo­dern­ség­har­ca­volt.­A­harc­nak­vé­ge:­a­mo­dern­ség­ből­ha­gyo­mány­lett.
1996.­au­gusz­tus.
